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Explores methods of mathematical modeling in mining. We study the complexity of 
model building. We investigate the possibility of using iterative methods to solve this prob-
lem. 
 
Итерационные методы являются основой анализа и решения одной из важ-
нейших задач горнодобывающей промышленности – задачи геомеханического 
обоснования технологических схем и решений, применяемых при освоении ме-
сторождений полезных ископаемых, находящихся на большой глубине разра-
ботки [1]. 
В настоящее время математическое моделирование напряжённо-
деформированного состояния (НДС) массива горных пород составляет боль-
шую часть исследований, направленных на оценку его механического поведе-
ния. В этой области уже сделано много разработок, однако, ряд вопросов в ме-
ханике горных пород, в частности изучение напряжённого состояния массива, 
требует дальнейшего исследования. Практика показывает, что геомеханические 
процессы изучены недостаточно. Одной из причин такой ситуации является от-
сутствие полного видения физических зависимостей в модели деформирования 
геологических нарушений. 
Наиболее важной характеристикой массива горных пород, от которой зави-
сит его механическое поведение, является неоднородность строения. Геологи-
ческие нарушения, сопоставимые с размерами выработок требуют отдельного 
рассмотрения. 
При решении задач о нахождении НДС массива горных пород с геологиче-




В ходе расчетов, были получены соотношения для векторов начальных уз-
ловых сил, соответствующих методам начальных напряжений и начальных де-
формаций. Далее была установлена сходимость методов начальных напряжений 
и начальных деформаций, использующих полученные соотношения. 
Таким образом, на основе итерационных процедур и методов начальных на-
пряжений и начальных деформаций построены вычислительные алгоритмы для 
решения актуальных задач деформирования. 
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The domain kinetics during polarization reversal, being an attribute of ferroelec-
trics, has been studied intensively. It was shown that domain wall (DW) motion es-
sentially depends on experimental conditions. The understanding of the sideways 
wall motion is very important for creation of the precise tailored domain structures 
[1]. The frequently observed jump-like motion of the DW still needs the theoretical 
interpretation. The proposed explanation of the jerky DW motion is based on the ki-
netic approach, which takes into account the analogy of the domain kinetics and the 
first-order phase transition [2]. The theoretical description of the nonmonotonic DW 
motion caused by the external circuit feedback was demonstrated [3]. The influence 
of the screening retardation on the DW kinetics was taken into account [4]. 
The polarization reversal by motion of the single DW in the ferroelectric capaci-
tor serious connected in the electric circuit with resistor playing the role of negative 
feedback was considered. The existence of the intrinsic or artificial surface dielectric 
gap (dead layer) located at the interface between the ferroelectric and electrode. Gen-
eralized Rayleigh nonlinear differential equation has been written for DW motion.  
It was demonstrated by numerical simulation that for proper parameters of the 
circuit the essentially nonmonotonic DW motion can be realized. Such polarization 
reversal resulted in switching current consisted of individual pulses. It was demon-
strated how the general concepts of the kinetic approach can be further developed to 
